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This intestinal protozoa was found that higher 
at 40%.It suggested for infection prevention protocol to be done in order to reduce the morbidity 
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ABSTRACT 
 
Intestinal protozoa infection is a global health problem and usuallyhappens among 
primary school students. This research aims to know prevalence of intestinal protozoa among 
students in Primary School State 22 Andalas, Padang.This descriptive study was conducted in 
Primary School State 22 Andalas, Padang on January 2018 until October 2018 to identify the 
protozoa in 36 feces samples chosen by consecutive sampling technique. Samples were 
examined by modified Ziehl Neelsen staining.The study showed that rate of infection by 
intestinal protozoa was 13,9% with Entamoeba histolitica, Giardia lamblia, Cryptosporidium sp 
and Blastocystis hominis species found. 
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ABSTRAK 
 
Infeksi protozoa usus merupakan salah satu masalah kesehatan di dunia dan sering terjadi pada 
murid-murid sekolah dasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui angka kejadian protozoa 
usus pada murid Sekolah Dasar Negeri 22 Andalas, Padang.Penelitian ini menggunakan desain 
penelitian deskriptif dan menggunakan teknik Consecutive Sampling. Penelitian dilakukan di 
Sekolah Dasar Negeri 22 Andalas, Padang dari bulan Juli 2017 hingga Oktober 2018 dan 
didapatkan sampel sebanyak 36 sampel tinja.Selanjutnya sampel diperiksa dengan menggunakan 
metode modifikasi pewarnaan Ziehl Neelsen.Dari penelitian ini didapat angka infeksi protozoa 
usus sebesar 13,9% dan jenis spesies protozoa usus yang ditemukan pada pemeriksaan tinja 
adalah Mixed infected (Cryptosporidium dan E. histolytica), Giardia lamblia, Cryptosporidium 
sp dan Blastocystis hominis. Protozoa usus ini ditemukan lebih tinggi pada perempuan 
dibandingkan laki-laki. Spesies lebih banyak ditemukan yaitu Giardia lamblia sebesar 
40%.Pencegahan infeksi perlu dilakukan, sehingga angka kesakitan dapat dikurangi. 
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